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LE SAINT-LAURENT : 
ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE 
par 
Robert LEBLOND 
Institut de géographie, université Laval 
Note 
Cette bibliographie ne veut pas être exhaustive. Elle ne vise qu'à orienter le lecteur peu 
familier avec les sources documentaires les plus importantes concernant la Voie maritime, le 
fleuve et le golfe du Saint-Laurent. Elle est partiellement sélective en ce sens que les ouvrages 
trop généraux et ceux présentant un intérêt trop restreint ou dépassé ont été omis. Aussi, dans 
le cas de collections ou de documents annuels, les entrées ont été réduites. 
Les références bibliographiques ont été tirées des fichiers des universités Laval, McGilI 
et Toronto et du ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada ; divers catalo-
gues ont aussi été consultés : American Geographical Society, gouvernement du Canada, New York 
Muséum, Mariners Muséum, etc. . . . Enfin, plusieurs {ouvrages ici cités recèlent des bibliogra-
phies riches, dont plusieurs titres ont été retenus. 
Pour faciliter l'utilisation de ce répertoire, nous avons cru bon regrouper les références 
selon trois grandes sections du complexe du Saint-Laurent : le fleuve proprement dit (pour les 
fins de notre classification : de Montréal à Anticosti), le golfe du Saint-Laurent et, enfin, la Voie 
maritime du Saint-Laurent (principalement de Montréal à Kingston). Les références se rappor-
tant au Saint-Laurent dans son ensemble ont été logées dans la première section. 
Chacune des trois section est subdivisée selon les aspects étudiés ; on pourra se référer 
au plan ci-dessous pour faciliter la consultation. 
Mademoiselle Louise Dion, préposée à la documentation géographique de la Bibliothèque 
de l'université Laval, nous a fourni une aide très précieuse en revisant et corrigeant minutieusement 
nos références et en uniformisant la forme des entrées. 
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